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PENYELAMATAN LINGKUNGAN DAN FENGENTASAN , 8 
KENlSKINAN MGLALUI E P J G E L O I A ~  I 
YAMPAPI RUMAH'fANWA 
RlhlCjKASAN 
PsaelitiaA hi diUuksn di tiga Wilayah)raim: Kota M l i $ p ~ ,  KtXa Malanp dan 
l-&t~&m Jt3njung R;abupaten Tulwng Agung. T u j u a n M  peneltian ini adalah : I,. 
Iklengekiha karakt-k responden dan~ptribkunya&h ~m*uaqgan sampah.2. Lbtuk 
mengetahui Mbetapajauh pmpetihyen rewttden tefitmg,s&qpah organfk drur anerganik.3. 
Apiikasi mndel pevwgai?an m p a h .  
b i inggo ,  13 -g umuk F&lang dan 33 omng untuk Tulung Aguw. Analisa data 
dilaksanakan dengan analisis diskriptif. 
Hasil yang dimieh drtri peelitian iksi hi adalah s& berikkt: 
1. P c r ~ i b ~ g ~  Sam& ruma!!mgga(dapur), di kota Malang den lulung Agung b.yak 
dibuang ke tempt sanynah. persentase untuk M;dang aaalah 92% dm Tulung Agung 
58%. S;xfmg&t~ kota irdholinggo 66% mmph dapofr dibuang ke pehngm., 
Pembuangan Sampah.plekarangan denpcant d i W  kota Probriggo cukup besar 
y a i t u 9 ~ / ~ u l u i ~ g  Agung JZO/o,Mdang 23%.Kota Wlang mmpah pekmngan 38% 
dibupuln.ke &%pat sf?&@. 
timbahdeterge~ icebanyakan dibuang ke selokan dan septitank, ada juga yang 
langsung d i i ang  ke pckarangan. terutama di daerah Pmbolinggo dan Tulung Agung. 
2. Pengetahuan responden tentang ssmpah organik dan anorgank untuk daerah 
hobolinggo 52%,tidak mengemhui. Daerah &lung Agung 55% mengetahui tetapi 
sedikit Sedangkan kota Malang 38% mengelahui tetapi tidak faham. 
Kota RDbolinggo dan kota Malang mastng masing 55% dan 46Oh responden tidak 
mehkukan Gjkh2~1 sampah tRnfasar or&nik dan an~panlk. sebeCwnb dibuang. 
3. Wnywluhmhon yang ctiberikn kepada pesetta mliputi : pencemarart lingkungm. 
Sampah dan dampaknya terhadsp kesehatan dm penggunaan metode takakura dan 
jogtangan. Met& yang d i g d n  &h pcneljtian d m  pelatihan adalah d e w  
cara wawancara, penyuluhan &lam ruangan dan praktek langsung pengolahan 
samph serta pelatihan pembuatan inokulan. Hasii yaeg dipmleh dari peiatihan 
adalah: a untuk keranjang takakura. ymg dqm hdup lalalah di koa U.obolin&go, 
meskipun hanya 4 keranjang, sedangkan yam lainnya tidak dapat berkembang karena 
tidak teiatm r k ~ ~ w a t ~ e f n i i i a n  jG di k&~ blabg &n TuPung Agwag, kemjang 
T W u m  mengshi kegagah. b. Me* Joglangan mnak kota Probotingge 
mgngakmi kebwhmilars, bahlcan sladah diaplhikan pada tanman jagung. Hasil 
yMg d i p l e f t  dad latbrmasl pelatihan. apabila dr'bandm$k@~ den&~mjagmg 
vans cliwpuk wea smenmra ini ti@ a& ptrlredaan, mpai  sad berbaah, hurar)l! 
iebii 2 kinggu lagi akan dilakukan pemantnan. Damh ~ " l u a ~  Agung. baru p n  
sekali. tetapi hkilnya juga bagus. ha1 ini terjadi karena Tulung Agung mendaptken 
pelstihan d i n g  akhir; kota Ma~ang mengatmi kegadan, ha4 ternbut. disebbkan 
banyak kendala antata lain: kesulitan mends* sampah. kurang teiatennya peserta 
dan kurany mativasi d a h  penanganw sm@. 
Keimpulan dari lpenelitian ini &alah : 1. B e l i l  adanya lresadarttn msyarakat tentang 
pernitah& snmpsh, m e n j d  sampah organik & ana$akk. 1. Pcnyuluhan yang diberikan 
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BAB. I. PENDAHULUAN 
IL~.LAT'#I~ELAKXNG 
h p B h  metupaka p e m d a b n n  yang memetIuk&n p e ~ ~ p a n @ %  -sqg@t Seirus, 
VoZuziw mlwJ1 ~um& bngp  semakin. ineningkat. ... :amentam lahm un%& Tempat 
'Pemcosm A W i  (WAf 9ampd1 db perkataan selmakik tqtistas. Upqa pengalafrm WpaEu 
ini sangad meme~trzkan chkangan maSya&at pradwm satltpah. P W  ahW,~Yadcat 
safigat diperlukaa baik ha1 peqpmgan ke@teor ywg. r b i e ~ g h i a  ~ p a h ,  
memakai kMMi barang ymg telah dlgmakan maup.aia memmfaatlm kembali b g -  
Man melahri pe~ohhan tambahao.. 
~~ .dagai @usen simpah lham tatibt .&tf 
rnenumUemb88:gkan keptulian, baiir ~~t ptodbn'mpab(rUrnab tame% paw, 
pen- . p w t o k ~ ~ ~  imlustri), pemantlut t pendacn qkang mupun peng@lah 
sampah&&z&qm ketertibatan j,uga ditumpuh pada bum ~ m r n p u a r t P e r n ~ 8 8 ~  
perstnpm &lm mge1aIa l n g h g m  ditpamut :beqmm W dan berranggung jawab 
t G c h ~ l p g m ~ s a m p a h .  Ten@ wja irrItidak bemrti perla dWan@ya Cugs-pecmpuWl 
yaqg mil &u lebih tin&, daripeda prb. Kits t&ap naea-ng perenim. unt& berprestas1 
di ,bid- -1k i,@j&i 4- p&ar atxu g w  b&r, b i  pernerintah (menjdi 
b u m ,  vbernur, menmi atau~pffsiden), dm bidang wiriudaa (enjadl bnkir am pmi:tilt 
ho@I bwitang l b ) .  Dbmping iN .seo,mg, $%rimtpUm W p  harus b e q ~ ~ r a n  sebagai 
:seomg ibu bagi kd-ya ,($+age@'t, I981 ping d M h i  oleh ;%mgar, 2207). Dalatn 
bubmpmya d h g m  madah limbah, kmmduran Wim Ci.n&Cm@n dan p)wdaycran 
~~M~UBIJ beawht dipsFinetkgt atas y ~ ,  "rh~bawlrhi~ paan serta an&-mak dan hpak 
w~uj pendldikao, ajslian, karya, pan- pen- dan pengawasim dajw W k n t u k  





































biaya inve-si m&al, namunkrns sew direslisa$ikan. Mu~&D..~$R&& y g l ~ g b i i  
dikejakan terlebih dahulu dan str>@na$k, addah inengubah poh pikir masyamkt &w 
sam* menjadi tanggungjad kita rnelilkdm program 3R yaitlt &dt)eo 
(pen- . . .  .mp&),. '@emanfitan kembaii l ib&) .dm &scycte (mendaui ubg; 
sampah$ dihamplhan &w!k~engatasi permadahan ahan&iipah m h  tangga. 
Dengan meneraph :pJa temebt~t. ~mcb dbral~kan sampah hem dari 
sunrbemya, s@!t&ga Jam@ yarg dihmg: ke TUlA juga kkm~njf. Rne- ,pMp 3R 
&.&at mungkin ,&ngan .auznk wpah  b a a  diharapksn &pat mqgurangi hi* 
- m & ' k e  P A .  IWgmm inida@jug@ rn&j@Ito& optimaliiasi ~ a n t b b n  
-p& st~hinggs w p a h  mbmitilti ciklaiekori6nris &I ,d*t ~mrnbuka lapen$an pekw@a 
pene1Etian bb i  bi kbii men&k&an pa& ~ r n f a a t a n  smim drgw~tk fbgi rumah 
tangga, seperti sayurn buahtbuabatr, dari p e k a m  s b  nmi, mafmnm, 
dm ~ l & e . i n .  Urnfain yang dapaf dlperol& .siakah ,menjadiW smpah 
pu@ orgmik sang &pat digu~abn wntuk tanman .& @ld@r pekamgan at;nu ;biIa &dm 
m l a h  besar dapat .&jual s&@ kmersial. Untnk iuz p e r h m ~ i a l i ~ i k a a  pemmtktm 
sanrp& wgar~ik dl lb- Mwga &UJ wah Wgga sne4M1 pupUk organik a h  
kompas. Pem.&fa~tan gampah mmah gngg~ ini refatif le.@)i +ah Iingkungan dm 
dapt mem@;pen;tmpmgan &hiu &ti TPA 
1.2 T.W.W F@mmmN AKS~ 
F%nrik,&ian i i mempuny&itujm sabagai~bedltut: 
L M e n g i d w f i f h i  hal.span mq4flimkatmdap lingkungt~j~~~p 
2. Mengetahui peritaku m w d a t  terbadap ,peoangaoeii @r~pah. 
3. A p I h i .  modeS!,penge!@~~ gamlpah rum-m 
4. Mengevaiwi ptalcsanaafih ~~m~ ymghltlaPI nwpg@Ieh 


















1.3. m m l '  P E m L I T m  
Kegiatm penefit&n ini QjPlan uhmanya adatah p - n  k ~ b h g m f l  P w t  
penetitim andm dan Kependu$&an $PPGX). Awun keg3iltan yang d i l b a &  tadalah 
penanganm m , p h  !w&uk myelamatan dingkungan 88n ~peagwmgan ke~~dcban. 
M~capmya, dengan. gendtitian ini K i  me^^ fmkar-pka~ &ti 'GkuItas. di 9iigkungtm 
Univeneit* Bmwijaya, s&ingga PPGIC akan menjadi sernagin k W  serm &pat, bennanl&t 
bagi mssymkst 
Pe~loIolaan mpah 'Ki dimulaE &i rtbtnah- -1 @ttgh&l UMW :ampd~ 
dapur. Perempuari mempunyai p o w  besar d a b  rnenmgmi sampahb kamm k@Wyek 
&ifitasnya beraba di &tar mah. Peretnpuan wbzgni ibu ntmrtht8ng-g$ -p&kan fim 
yang membedan Bnmtbh J a n g s ~ g  &$ wte bl~~1rganya Kapedurian m p m  
 ling^ m e r u p w  ujting tomb& d a b  l~&&c@ha~th mie~prasi 'w 
lipigkwm,. . .. W @ s  aapat m e n a a m  limbab m m a b r ~ ~ .  &gal sMnber p m k p t a ~ ,  
whiigga &@at menu& gnghkemiskinan. 
D a h  ,pmeEit*hn W &a melib9tfm pdau-pakat daPi lingkmgaw dan 
kanisidrtefi j~ga para pmmpqa dwi golongan ekonmi b a h  diperlrotaaa yang!finit iWw"a 
&$if mtuk m w g a n i  mctsaIah simp& mulai dari pentila& dm cam- pen@&m 
mpah organik menjadi kkompos. Dari mbwt, d m  d'iknpulkan bahwa m d t  
penefitien i,ii a&J& : 
I .  MeIatih nu$yamkat tqt& rnekkuka k @ i t W h  l i u n g s c l  
2. Mmetzpkan pakat s&&am pmangaw saq@ n~.&aagg&menjadi pupuk 
0rbIan.i Mingga dslpilt -4- Lingk~mga ~y lmm,&pst  


















BAB.U. TLNJAUAN PUSTAKA 
2.1. PEMBERDAYMN MASYARAKAT 
Partisipasi masyarakat dakam penanwlangan kuniskinan marpakan swtu 
komponen penting bagi keberhasilan proyek-proyek penanggulangan kerniskinan. Pds ipas i  
dalam perenoanm clan plaksanaan program penanggulangan kemiskiim dimaksudkan ear 
dapat mengembangkan kemandirian (self-relke) yang dibuhrhkan anggota masymkat 
untuk akselerasinya &lam pembangunan. Menurut Mubyarto (1993) mempakan 
penceminan hak-hak demokratis individu agar mereka dilibatkan d a h  pembangunan 
mereka sendiri. 
Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua bntuk, yaitu partisigesi grass W ,  yang 
menunjuk p d a  pergerakan organisasi dan sosial diajukm olch masyarakal yang mmilih 
metode dan tujuan mereka, sehingga masyarakat dapa! menyaluckan aspirasinya melalui 
lembaga yang dibentuk dan disahkan okh masyamkat itu Mi. Partisipasi yang lain adatah 
pdsipasi gowmment mandated dimana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemwintah 
guw memberikan kesernpatan kepda masymakat kedalm sebuah kebijakan oloh sebuah 
agen (instadsi) pemerintah. 
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolilan sampah adalah sistem penanganan 
sampah yang direncanakan. disusun, dioperasikan, dikelala d m  dimiliki oleh masyankat 
temtana h u m  perempuan. Tujuannja adalah kemandirian m a s y a d d  &lam 
memper tbkan kebersihan lingkungan dan mempemlch pendapatan sampingan 
Pemberdayaan masymkat akan berhasil apabila ada kerjasma dari w u k a  masyatakat 
seternpat (RT,RW, Keludan, Kecamatan), warga sebmpat yang mempunyai kemauan, 


















lingkungannya, dan selalu a& pendampingan selama ada pgmm rzmg berkaim 
,pengelofaan sampah. 
2.2. PENGENTASAN W S l U N A N  
wngelalpan w p a h  akin .dap&menamM pendqWm mah ',&im. .~ ~ ckui had  ,penez@an 
3k dapat dijml h a i l  pengalatian. w p a h  fgsbtn.~ PengeLoIaan $ampah yang sederham 
namun &pat mempewleh 'keunhmgan,..mtwa lain : 
pemupukm Lid& dijual. pwpulr dapat digwnsksn untuk tanamen pechiamya apthila 
Mimnya betum rnrnpakaa wwptu yang mehmik pit& $his .& masyawla, h n 8 :  
belum ~ ~ tarlibat adan* pagertian yang oukup baik untuk mendmag pemri Serb meHa. 
&*.Mi upaya dam dilqkukan mtuk Meksi secwa dini..atau p r e v ~ n t i f k e m q n d ~  k u a l ' t  



















ha1 ini &sn hrdmpak positif pedg peningk@m day& dtdmg. Dianfaraya diIddsm 
derrgan sistem pemukam limbah den mnoiptakan taman industri (Singar ZW5 
teknologi s e d e h  Btaqun aktivifas indaiWi yaag aan* d6u modem f S i  
2007). 
3. Bahrrn pakai ulang. Btzbfigabteltn~l~gi ymg dikqhqgkan mtwk rnmpjar efkknsi, 
kepmWSan dm kemwbbn swbgkrili j ~ t m  r n e n g k s i i  dsmpak pcngmsan 
sumberdily,~ dm m e g h a s t h  lMbh yang hlebihao. M h h y a  pgguamn botol, 
(Siregar 2007). 
5. Mwgetahi umw prod&. Umnw prod& pixlu diU- 4mW d i ' m j ~ g  m W d ~  


















menurun. &lam kand'ii sepe.~ ini,. mkao1qgi &I mi%h taogga dipakpa I@U& 
mmpu- , m e W  dm m e m k a n  sybr;r.h@i bdm, ,mated& mu sumbenkp hbya 
(Siregar 200.7). 
'I. Menghindari m&%ipulwj bnaunen. ~ e n t a s i  RiholDgi yang ada MaFeng ini; 
m y a  S;ablrpn pda dentgsi tekmlogl beMmwam hghw&an IW h . i b 8  
[Giar 2007). 
8. Qrientiasi pad~.mkyat Teknologi . . yang bennIenmi @dL lteb.Mm mwydca% ,prku 
diperlhyak drvl ktimpilsm. mereka lperlu dttingkatka@. %nbgei iupayb s o d  &pat 
dIkem&&n psda masyardtpt terg&& HkIt pm&b~@nsm id* misahy* 
denw m*lj&ikm pendud& *anpat wbagai pemgmg &am arm m a-  
lapangan pekrjasn di i.ndYsri .ternbut (Siregar =). . 
9. Pengelohm Nngkungan inteasif. &ci& pedlbgunasi ~ & I O I P ~ )  Wilh 'bwsiah 
perk, dfkqaj mee~prl&.t&m pengt+blm Imm secara i n w i t  balm Ml 
hi, indw di indone$i.a masib EtIs9u Wak mentrf iasi  I'- d m g h  
industti ~pengelolmn 1Wbah belm betkemb:mg warn wimbwg dm@n l r ~ M  rang 
diha i i lb  (Shegar 2607). 
Berbagii hasil peneli&im nengiEIIlikmhn b a h w ~ d b a $ ~ ~  best% ~ahahanpertm-%~ intensif 
men.- pro&ktiritasnya dan W ~ M  mm@%mi d-i laslaPl, tmib8n,a -8 den* 
mgfut ~ W n y a :  ltmdmgan W h n  o ~ l k  dalm tanah$ 2%. Padabal rtrGtuk 
mernpleh produktivitas a p t i d  dibutuhkm .kmlmn orpiik S B E ~  4%. Qtrpwk ergan& 
mgat bmaafaat bag pe~ingktm prod&i ,per@aizui baik WIk maupurii kuiatita& 
men-@ ,mnwrnaran l h ~ k ~ g i u l ,  nieningkatkao kclalit@ iaslan bet(celanjutan. 
PenggulxQm pup& orgaik Marn jan* @njang dgpaE rmening$tkan p r w v i t a s  hhan 
dapat mencogah @yad&i laha Smbm bafran unt& pup& or&fk: mgat 



















shin@= ,pen,gmh d& p~&pnaan pctpu.k arganik kwhadnp l a b  dm Wman &@t 
Wwiasi. ,Sebin W, pemmamnya w p  kw ~ $ a p , ~  si& fisika, ~ : W c @  
taaatr serta lingknngan. PqmL a&k yan~ d i ' m , b h b  kc tanah a h  me&mir 
s e m i  bahan d m  h p a s  baWuya ~karena banyak m e n g w d ~  kogpm lian awn- 



















1.4. p ~ w ~ ~ m m   SAM^^ 
Wnsi Mbya kwhatan &kt. t5.W adanrs peogebWn -pith dipernukirmLn8 
mwin &lait perlyebw p e n w t  dim, kok@ eifws elrareneken ~gxcanimya . ~ air naimunc, 
merqehya  ,penyakitjamra k d i ;  mmyebaqa penyakit melakli Eantai ndamn, -a& 
bau tak -.dan ipemanc$ngan~,b&.(Suprja~~et d, 1.999). 
R~IWW~+W h d ~ g - ~ t h g  (RLJIJ) @mng peqplo1am s~tdpah rtlcan mmbai  
igdasan h4km lden ;rehis dslam ,pm@&laan mpah b p g  b%i pada -pan 
prigsip 3R dan peran &if massy.m'kat dew &tap dabm ko&w perlayan~m pUbSik. 
P ~ W m n  .sstnpaH yan$ m& lingkwngan  me^^ ~ ~ @sip 3R ( R W ,  Rm&k,. dm 
Reqfe) .  himsip perkma R&ce adaldh segala ymg ni- meiQmai w B ~  
,seSuaiu yang dspat mhhbulkm samph. misalnya MI@ berbclmja melnb*. hEwg ( 
kemjmg dari m@ ,ti&& mamakai h m g  p h i k  yary: W i a k a n  1 -% 
mngwmgi kansmsi maksnan dan mhmm Larkmasan pl- b h g  dim SamoaoMl. 
Prinsip kedua Reuse a&h liegirdan .pen&ghmwn kemhali Satup& w g  p h b  Wnt& 
ifiln& ymg Sam aQiu fungsi lain, misdhya m&ggumb %&mi btWbg bOtOl p M k  
b e h  m i w ~  a h  m ~ a n  kmbali ,sebagai w&@ bumbu atau menyak gfSr6ng., 
wd&&iji! & b h  m 4 j i i  M i  pat b g a .  R i p  ketiga~lteqck &kh kegiatan 
mengolahi .mp& wt& dwikan prod& baq  mds9Inw : mengalah sam@ kw%menjadi 
k w  .&ur slang 1 kertas smi / mnpm di. pabrik kt:* nZengolah Sam@ b k  
wjactj kanterg k w k  lagi auiu prod@ pIss@k lowe ,grade hhya,  dan yang terpendq 
dal& kesadacy masyamkit u m k  mengOlah satupah orgaaik pup& organik. 
Jumlah ~ . wp& M i y a  c & ~ & i '  mu& dari s i m h ) * a r  pih produsen dan penjual 
b m g ,  %Fmjiutny;a saiqpah diu- uniuk dapat digudkwkembal'~ dsn &I& b m b l i  




































y a w  &pat menoemari bshan t e d r a t  S e h a  pengomposan, bebrapa bahan berbatraya ini 
justru terkmsentmsi dalam produk akhir pupuk. Untuk itu ,perlu seleksi bilrhae dasar kompos 
yang mengandung Wan-bahan twbhaya  dan bemrcun (B3). Elahan a m  pup& organik 
&pa2 berperan sebsgsi "pengikat' hatiran primer menjadi butiran selrmder tanah daQm 
pembentukan age@ yang mantap. Kelldaan ini besar peng-ya peda poro8itas, 
penyimpanan dan p e n y e d ' i  air, aerasi tanah dan suhLc tanah. Bahsn o-ik Cm 
tinggi seperti j e m i  atau sekam lebih besar pengahlhnya pads pei'baikan sifat-sifat fisik tanah 
dibandiig b g a n  Man organik yang terdekmposisi seperti kompos. 
Menurut Sutejo (1999), pupuk organik mempunyai k e l e b i i  sebagai herikut : 
1. Dapat mempergaiki srmktur tanah, ksrena Bshan organik yang tedcandpmg &lam pupuk 
serta proses pe~gura imya dilakukan okh mikroorganisme 
2. Dapat memberikan daya serap tar& terhadap air lebih k, sehingga bapengmh 
positif tnhadap taaaman, terutama d a b  musim kemarau 
3. Dapat mempertinggi kondisi kehidupan dalam tanah. Artinya organism dafam tanah 
dqat memanfatkan balw organik sehgai makanan. Karena itu p p u k  orgimik, 
sebelm d i s e q  oleh akar tanaman harus diwikan dahulu oleh jasad ffinik dengan csra 
pembusukan.Dari p r o s  pembwukan it& jasad renik mendapatkan makanan dan sumber 
tenaga, jadi semakin bmyak pupuk organik ywrg diberikan semakfn banyak puta jesad 
renik rang ada di dalam tanah 
4. Pupuk organik mmgandung zat rnakanan &engkap meskipun kakmya ti& setinggi 
pttpuk buatan. Di smpbg itu proses kerjmya juga lambat, namun dapat menciptakan 




















Proses pengolahan sampah organik menjadi kompos adalah tahapan pemifahan dan 
penyeleksian ssmpah, sedikit saja sisa-sisa daging, udang. h, tulmg, N P ~ U ~  Yang 
berasal dari susy sisa-sisa makanan berlernak, h n a  &pat menimbulkan bau busuk. 
Beberapa faktor yang mempenganthi pmxs pembenhrken pup& organik selain bahw baku 
juga suhu, nitragen dm kelembaban bahm sampah organik yang berasal dari sisa sayutan 
dapm akan cepat temi .  Bila menggunakan daundaun dari pykarangm, Lindari daun jati dan 
daun bambu, karma lama untuk diuaai oleh mikmorganisme.Kandungan CRV Man baku 
dengan CRJ tanah Rams seimbang. Selain itu k d i l a n  suhu ham dijaga, suhu ideal (40-50 
derajat oelcius). Sementara nitrogen dibutuhkan oleh bakteri penghaucur untuk twnbuh dan 
berkembmg b i i .  Kelwnbaban &lam Oimbcvlan komp6s harus diperhrikacan dan dijaga 
keseimbangamya, karena dapat mercyebabkan vol~ume udara menjadi berkurang. 
Tanah peftania~ yang haik mnngandung perhandingan unsure C dan N yang seimbang. 
Bahan-bahan organik krsohut harus dikomposkan terlebih dahulu sebelum digunakan agar 
C/N bahan itu me~ljadi lebih reqdah atau rnendekrfi CIN tanah. ItuIah sebabnya bahan-bahan 
organik tidak bisa langsung dibenamkan dan mernbiarliannya terhenam sendlri karena 
sbruktur bahan orgaeik kersehut kasar, days ihatnya terhadap a i r  amat lema?, sehingga hila 
bngsung dibenamkan he fanah, tanah akan menjadi befderai. Hal ini dapac dilrhuban bagi 
tanah yang berat, akan tetapi #!<an berakibat buwh bagi tanuh yang ringan (pasir) dan akan 
lebih bumk Isgi pada kawasan tanah yang twbuka. 
Penimbunan hahan orgdnik begitu saja di tanah jang Laya udara dam a i r  tidaklah baik 
harena penguraian terjadi amat cepat. Akihatnya, jumlah C02 dalam tanah akan meninghat 
cepat. Kondisi seperti ini akan sawgat menpnggu periumbuhan tansman. Sclain kandungan 
CIN dalam bahan, p~rmUkaatI bahan juga mempengaruhi kecepstan pengomposan. Makin 



















banyak. h p n  selnakin Wlpyg bs,h'n, bklsug perni+knnn lsphra flog kerk~na brvkteri 
pensurfti ak.n .sewakin h a t  sclii~gga pnos~5jpsngo@@ad pPLt lebih oepPtl Sebaliknya b h  
baban baku lkrukumg b a r ,  pernuban yruag tCrk~na bWri labih sarclpil rehiiagsl pmm 
pengumpusan I&ih Inma. l w h  m y u  bnhin 'Ba&utarsebut llrsrus Q p t o n ~ n g .  $&in 
itu &Lam peaibuatqn kompos perlu illjaga .Msbbi&m snbu ~acm'pertabadcsn panas ) pa& 
  sub^ ideal (CJgC& U!mtuk mempertahankaa panas8~apsC.Wkubn. gsngaa mwiinbm bnbsn: 
,unnpaipada ketinggian h ~ e f u .  idca~tntnya l,252nb 'Fimbbnam yaytn$ terklu pcedek ahurendah~ 
a k n  menyebabka~, panas -dab merugnap. Ha1 i m i  dlkp+hn tidsk ulanya haban marerial 
yang digunskan. Untuk menaba$ maas dam mwgfiindati ptkyrwan pemsr Suhn yang liurnng 
aisn mnyebabk9e hakteri peng!*rE ti@k .dapat berkernbsiig. %baliknya. t i n rbu~e  bahan 
terlalu tinggi bisa mem,bnnwb bnkt~-Fi p&nrni. 
Adcpun kosdisi yang keku,mm@nud.amj tE.pst m w e u  pwZumbuhm, bak&eri anaercib 
p r c g  menimbnllrPn. bau tidak enak Nitm,g$n sabh satpl iB%tqr yaeg mempengi+~ubi hia,lam 
peni@ntekan kompi~~, Sebsb n k w p  dibutuhlan crleh bskteripeagha,ncur yntuk tuadieh dm 
'bcrke&jang haik 
Timlwmn baan kompos p n g  kandu~gsn ni.tm@enyr wndak 1tidr.k a&ghasibhn 
MMs, JehEagga perehsakan baban-bahan Sksn le&amBar. O M  I r s w  btu, mlu bahan 
dengan kadar C/N y50g tin'ggi. in&inya h y ~ .  t)ijbbijia$ y a n ~  Igerss dam tanaman m&j$lar 
ba,rus dieempur dengan b$@n-halran yang berair, pangkasan #auu dari kebun ,&an sampsrb- 
sarllpah hnafi hi dapur amst tepal diguflaliPn sebagai bahan pmelmpnr, Apaliila baban- 
haban yamg menrnndimg nihogpn ti&k tersedia b@anlko@pos biiditambah drngan berbtlgai 
pu~ub ogPnik (pupuk knndangj. KeFembgpati dalbnt timbunm bmpos brus diperbatikan 
Qan rijagm keseimbangannys. Kelimbapan) Y#6g tinggi (bhm dakm keadaan M ) a k a u  
mengnkibatkaian volume udam menjdi MrkurP&g. Makin bamh Urnbunan k h a n  me& 
kegiakn mangaduk hsrus m+llin Se~ihg dikkuknm, De-n .demikim voluwa uddm t e r j : ~  


















pen3rw&tUn kompm. Narnlm pa&: *ahan dan nnting. k,tirig wrta r~mpu&m@putan hang 
d k i  *r #sda *at metnbual timlranan kompos. 
Secsrn menyeiumh kelemhpan Fimbunrm horus .men.mpai 4W0h Tbrn[murgjn harpos 
,&n rnuhililbPmwp pada wt panas mula'i timbul Pads spat it& bagiP~n I a @ h  rlfad m.enjd~ 
Irering setelah itu !pmses pembusekrR bisa berheati s m r n  IWIU~$P~, UnWF WeegntUn9a, 
pnas clen k~lembcpaa drnlim .tiWlhaaa bahan prka  dikentd. Csrsnyw@wg~n %enmnkkan 
tmgkal k& d ~ l a n i  t nbunan. J,W mngkar ica h a w $  dhn ;has&, serta t i4 .h hmtnm bnn b s u k  
bcrarti pri1~6 penguttnpafun tchh berjalan brik. Bi daernk jvng bercqaca ;C:eeqg, IiWBUilsn 
bab'n ko~lupos dapnt lllsiii ciap 4-5 hari zekali. Sebeliknya. di daenh y+ng bany#k eumh 
hujrunnya, timbuhan kqmpas hams dijags agar tidak terlalu beeelc 
Usizha pang dapat dilrktikan ya'kn,i dengm mcmbuaf #ntatealr dmbunw nreaperqprui 
a@@ $an agak mmbu'ht agrur:&pat nengalitkan .ai.mpa.Nm~un, b i h  huj is tak ada hentinp 
dan ama* deras, timhunan ikompcts aclasih tetsbp t e d ~ h t  basah a m  bneek schingga , b a k d  
anaerob mulai: tumbuh. m,& pPlu dilPk"lian pengndwJty Seeimp had. Hai ilri d a p t  
mengembalikan keadaan yang no~rmgl. 
Mewmiah Sampah OrgslliZi Daput bnenj.tli KaRpdJ UMaW ipatnbll~tun R~mfmi, hr l  
pertam gang dilakucrrka~n yaitn pe.siap$n, basik buhen inaupua w p m y a .  Langkah pemma 
yang harm dipersia(rkrnr yaiiu BehPn-b&an srga,@R y ~ l g  akan.,dUlomposkab dbpori~~g-pMot& 
atau ditacak agar pruses pengompasan berlingsuag cepat. w a i n  itu unNk mempehcepat 
penwmpos~n..dipoduksn pupuk kandang karena hahun-hnhen ini akan. ditumpuk ma@ pedu 
diprrsbphan hniptnyn. i'empat -wng se$er;iana di tuw~h (bahn dltuapak di.& Unbh). 
Unruk nrenjaga agar tid8k tergenang sewaktu hujm., Mu dhbuatbndungah d&ge#n ukaran 
~epurni kandkk Yohun, misal pasrjang 3 dlebarl m dm tiagplL5-30 em. 
Plnfuk mengbindal'i r u a h  hujan. d a p t  dlbuaa n,auNngan d-an mWp dari~ gkn6iog, 
iqmbia stau baban lainnya. Selain gitrrmpuk dktas tonah, hhm-babnn prgP1i11 d ~ p i t  
ditumpuk dahm baR petiampaqg. h k  ini bisa bernecb nww modelnya tcr@mtuag 



















sederhadg dengan :mm& lubang yang eukup untuk ,aerasl Digmnakan balata1: sfkPnl Baa 
kar@ux untuk mengpazml kelembaban dan mengu.rangi bas. lthl pmampung; ham. 
mcmpu~yni qmtfilasi pang baik a ~ n g g a  u$an *#pat kLlkW mawk dengan kba6. Alirre 
ydim pang tidak 1s-r &pat memyebBlian penpmpeam fidrk sempum&.hio(dp satu model 
bLk yang praktis &n w.mb adfi,l& sepenti bolts baytdengan day@ taorpuog &?&W 1 d. 
tlnhan pvlg clip~rlduin &lam .~mhn:an bak f&-sepeCN pap~~~bamboOr h w ~ t  ma dH,@lr. 
Dahm pembuPtPn bak ysng wrpating yaitu adanys veatiEad. Veutilnsi drpst dimtint denpn 
mcmasa@ k+dwqt mm ednu papau-pepma yang girPagQi dlbevi iarpk. 'Drudtoog 
Wenggumkan tofig. pb%k Wwk"*n dZ@L ymg dilenghpi p i p  vertkal dan Bsrbont&l agar 
prwjes borladg?rung seenra dewla (deagan udara). B&k(~sk Wetettxla ini me3wggInakPn 
konotrg'ki se+Shatia Wsangbn bata yang dikombineslbn &enpa* 'bUik.  by^ &gai piRto 
untnklruang:$engompmao. 
Untrk memu@ah'km perrpbatikao kompos. &isi-shi b k  d:komt &m dipsang , kcmbati 
discbelab ticobunan. Kedalain sebtogga bag&n ntas aknp n ~ & l l  btgtan bawsh. Meegdah 
sampak urganik ~y.ang bwasal @qri sa.mpah rumah tanma dipedulfno skt yaqg disebkt 
komposer. Uncub nrembuac kernposter dipelnllikr~wa$%~.d'rsrn allautodg.#lastOk yang pernpunfai 
:utup. &@a panlon berd(rmetEr4 inci, kam pbstie unmk m~nutqp'l,!tb@ng p i p  b e h n  war dnh 
batu keriliil. Can pembuatl)n kompester.?ang pertam baginv at84 teng p+asti.Fdibtsi 1 lilbanL 
dmmerer 4 inci unluk mcmmnglpipa: 
1'. baginn hawah juga dilubavgideng~n diameter yang?&ma, sebrtnyaak 4-S.ldhang, l@ludiaatup 
k&+ plaslik urcruk j a b a i r  
I .  Ujung-ujuq pipa bagiinh.r disutup kasa plastili unBuk sirkrilwi wdam 
3. Pipn dilabangi d~agan lror sebesar Smm deng~n jar& 10 cm untuk udara, 
4. Pmng pipa pa&* emgat sudut tong, tslu tnnam dltPn~8ln. TenrpaWrnnp.ada bagisn'yaCg cictsk 
kenahujnn secara bngsung. 


















Demiiiian jugs sekeliling p i p  ditulup kerikil, ham ditutup tanah. Temgat ssm$mh 
hiasanga herhau karene sampnh organik cepai ,atembusuk sehingga diperlukan kerikil,  EN 
ditutup tanuh. Tcmpat saonpah biananya berbau karena samph organik cepat membusuk 
sehingga dipertukan kerikil untuk meredarn bau tersebut. Tong tersebut dihi dengan samph 
rurnah tangga, tentunya sampah organik. tetapi jangtn diskutkan dengan kuiil tdur dan ku@ 
kacang sebah s u b r  menjadi kompos. Setelah penuh, tong ditutup dan dibiarhn seloma 3-4 
bulan. Stlama itu akan terjadi proses pengamposen. Samp~h ysng sudah jodi k~mpos 
benvarna hitam dan gemhur seperti tanah. Ambil kompos itu dari compose:, lalu diangh- 
anginkan sekitar seminggu sesndah itu liompos sudah risp unruk pupuk tanaaan. 
Dalacn kampostcr tersebut akan bermunculm belatlmg yang mungkin bdil 
meaimbulb rasa jijik. Beletung mumul dari sampehampah orgisnik .wng rseagal~cni 
pembusuk. Kehadirnn bthtung &arena tugasnya melahap sahlpah dapU6 Supaya belatung 
tidah berhetiaran maka tutup tong harus dijaga dalam keadaan rapat. Untuk mendapatkan 
kompss png LbiA terjamin keberhasilannya dibutuhkan enam langkah penyusunan 
pembuatun hornpus. 
Langkah yang pertama yritu bahan kompos ditumpukkan diatas bilah-bilah bamboo 
atdu kayu. Selama 1-2 kari diperciki air sampai lembab tetapi tidak becek. 
Lnngkah )ang kedua yaitu pemantauan suhu dan Lelembapan turnpukan dari hari lieempt 
hingga hari ke empat puluh, tumpukan di,jaga ngar suhunya 4S-65C' dan kelembapannya 
eekitar 50%. Kelemhapan dapat diukur deord;tn cara memasukkan tonghat kagu kedalam 
tumpakhan kompos, b l u  mengeluarkannya. Bila tongkat kering, berarti blembapannga 
Lturang sebisgga perlu dibalik dan disiwm. Bila tongkac hasllh (Iembab) berarti 
kelembaprnnya lelal* sesuai. Namun bib tongkat terlalu basah lnaka ke~1embaplmn)a terlalu 
tinpgi ~ehing* perlu dibalih. Cara menguknr iainnya dengan rnernr-ang babe kompos. 
Kelcmbapan ideul dilandai dengan ballan yang hasah. tetapi tidak ada ai r  menetcs. Suhu 


















hngkah fretiga ymtu ~ a ~ ~ k f r a . ~  dsr pnyirnmast, pembalilklra!n tuWpuk.n dilak63luDn j3ka 
tqj,adJ wlhu @umpukkan dtatas 65% ntau Uibawoh. 45°C tnarpitkbb Wflalu b86h a W  
dibawah W C  tn~mpkari tMdri. bilsalr r u u  e e ~ h b  keriag. A.pnb#a suba 4 d - a ~ ~  a n
klenibapannya 58% Mnipuen M p o s  belum wabturryor dibilik, 4n11gksh W$pt y&u 
pem.p.hxagan, hafi k d 5  tuepn8S&n tdah memsuki m a  poanote~an. Koplpos yang mat- 
ditandai & q a n  suhu tuqpwlipn yang me#umn mendeke& sylrr rultng. tidak b e a u  beuk,  
hntulc mik ~ ~ menyon+pai t a d  dr,n bcmanu  kdsitam-hitolasn. Pemuieagan $trlangsung 
selamP 14 bad. hngkah 1ketinr-g yrim pengayakan kampw, ,mhuaadibluok?n liengPjrakan e i t u  
agar mem@ru'leh u k u q n  kompos sesuai yang dikhqtdaki, me~milah Mh.6~  yrurtg b a t l l  
t&mposIclr@ srcnm semle#na d r n  mengemtaliken muto k-pos. bngkah tdrahir %a*- 
perrgemeraa dan p,enyirnpPnan komps ymg sMdrb dimring, dkkemas. kedabm kantung rt&u 
katung. Sotolah i4u diiimpm m m p a t  yang kenlog atru  d i k k a n  dta- papan, 
BAJ3 III.METODOLOG1 PENELITIAN 
3.1. METODE PENJCLITIAN 
Metode penelitian yang akan dilakukan adalah rnetode survey dan pmbaan .  M d e  
survey dilakukan untuk mengetahui : 
I .  Kamkristik rnasyarakat sebagai responden. 
2. Perilaku masyarakat dalam pernbuangm sampah 
3. Pengetahuan tentang sampah dan perilaku masyarakat tentang kebiiisaan dalam 
penanwan sarnpah. Penclitian ini bemrientasi pada rnasyamkat perkotaan dari golongan 


















3.2. METODE PENENTUAN LOKASI PENELl'TiAN 
Adapun wiJaph yang dit-an sebagai lokasi penelith adalah kota Malang, 
Probolinggo dan Tulungagung. Adapun alasan dan peaimbangan dipilihnya kctiga kota 
tersebut sebagai berikut: 
I .  Wilayah Kota Matang merupakan sum k a w m  &ng bra& dipmpinsj Paws Tirnw 
yang memiliki kemajemukan m a s y d t .  
2. Kota Tulungagung merupkan kota bagian brat yang dapat mewirkili daemh-daerah 
Jawa Timur bagian bawt 
3. Kota Pmbolinggo dipilih sebagai wilayah penelitiaa memrpakan wilaJah bagian timur 
dari kota Malang, yang memiliki pcnduduk dengan latar be* budaya dan sosial 
ekonomi yang lebih bemariasi. 
33. SASARAN PENEUTIAN 
I.  Sasantn utama: ibu-ibu rumah tan* di pemukiman kata h4alan& PmboJinggo dgn 
Tulungagung. Masing- masing kots dipilih ibu rumah tan= yaog dipilih untuk 
penehitian dan pmepdpan pembuatan kompos. 


















2. Waw- m&lm ding= mmgdakan waw- Wstdna mfhmm melahit- 
s m  ymg ti&& Iretat, +pi pe&vtyaan dihkukan den- Pmemfobkan 
pa& pmna&&n &in- in~bnaasi p i g .  d i t n m p b  oclkup m a l a m .  
Keldnggaran .daSm we- & ' ~ , a k @ d h  u&& m m @ d ~  W u j i .  info- 
dalm m&$etikw y@ng sebemims termSana yamg barkaitan dengan, 
pwanuul, siw &an mdmgan mereka terha&p @&saman kcljmya Teknik 
waw9nwra $ ini dllak&m demgan ~ e m w  'hiifomurn yailg ade pa& ltjkasi 
pmciitian tatama I&& me-, data primer dari; para i n f ~ q n ,  $una 
m e n g d u i  dan meriggali ,datadata yang atainmfbWg pdak9aneen peoangmm 
sampah. 
3.5. KEGIATAN pF$JYt&uaAN DAN PE-' 
Kegisnrm p e t i y u l h  d i i  denw mfi : peleSWh dengan ,pmgebh& 
$am-@ di lingkungmnya, sampah dsin da~~pdaya kwh&ap ki%$kiEan serta mode 
pcmgelolaan sarnpah. Ma@fi Wigs diajarkan sesaat sebdmv dkdak8m~a ~Jatihm. 
Ke.@- pel&&i8 : W skala rum- fnpn&unah metode WlYAKtrRl 
ihwk sWa us& d e n w  M w d e  IOGLANOAN. M&e T~WUIB mea&gu&an $istern, 
aemb yaitu G s ~ m  yang m d u k m  a$im udara untuk $ & i m W  e s i  ,bB1;Teri,Alat 
dm . bahm ~~ yrtng.diperlh m-:laiti; 
1. Keranjmg pang berlubm~-1.~ban& d i m  fungsl kptbm ban%t@htk & t @ ~ ~ i .  dan, 
pemi6iham kmnjang yang awet dan murah. 
2. Ka- (b- dsri plasttk) untuk manutupi sekeiiling kewnjang wtuk membatai 
ganggum serangga &a mengahar b~mbaban media 
3. B a d  sekam, $it- d i m  dan dibawh yang bwhgsi memy:rap air, pengwt~ol 


















4. .Stder b s w  limps Mi yang b e W  dari mpah  )wnaa&amgga 'Kmjpos 
~~k lah@gp  , memiliki lnatai kbih s k ~ ,  b&erinya h*. l~i jsjh:  
X k e r n j a g  
5. lbh ,m buseratetrm bsrpoit.pori h: pifij '& M- hitam mpayg . ~ d &  
,tam@ kotoc. 
6. Tutllp ata6 komgos datj mediabagi M. 
7. Kab p w t u p  bewerrd, @g @xpmiripmi bessr. El.& kain ~kmama hitam sulraya $-hi& 
mplukkoor. 
8. 'Puttlp aias kcranjang supaya tidak ditusak bbt~g.seperti UkuS iten ku~ing. 
9. Ke~~njang ypg be~iubang-lwbmg, attiam h@i l&mg mnrk oksigenasi, .& 
geailii, ker&&xi~.yaag awet aan: my&. 
180. S m  kqp b p s  jadi yaag b e m d  claEi mnpah mnlshtangp. Kompos 
rumah- -iliki d yang ieb$ih letigkap sebingga brtktwinya k q k s p .  
Diisikm '/lr kerwjmg. 
1 .  &in pen- bemecat ptilu bepti-porf besgr. Pflih b& b a m a  h i w p y a  tidak 
tamp& komr. 
11 .Tmp a@.$ k@ang, & p a y ; 7 t i & d i  Khatang sepd  tikw dsn hciug. 
i3. Persgonhotan metode r o k o ~ a :  
Dhahakan kampos w p u r  tidak t@Lalw ketitig dan ti&k te~lalu bas&. Bila terlalu 
kerIag m a  ' p l w  di,$emprot den*. air, dan blla r&u bas& melrs porllr diadk- 
a@& Pengeqposatd dkmkan laeitar bih t- hitllgat (suhu * 60aC2 Setelah dua 
bulan, kmnps bisa dimbil dam dlayak. Kemudiao diangin-anginkaa . ~ ,  dm 
diphi  unt& pupWSisa ayakan dimabukkan lagi sebgSi S@W. 


















Selum yang diiutupi k i n  
Sampab organik I' 
Sedmgkan Metode Joglangan, langkah-lmgkahnya sebagai berikut : 
1. Membuat lubang dengan ukuran panjang 2 meter,lebarl J meter3 dalam 1 meter. 
2. Membuat praloa brbentuk U, dengan panjang 1,5 meter tinggi 1.5 meter 
Jumlab pralon dua buah yang diearuh dalam Joglangan. 
3. Mcmbuat tutup dad platik, b d m t t $ c  sqreai atap,dengan d a m ~ n  agak iebih 
besar dari uhuran joglangan yang berthgsi utuk menutup Joghgan. 
4. h p a h  organik baik dari sisa dapur ataupun darndaun yang dari pekarangan 
atau kebun semua bisa diasukan ke Joghgan. 
5. Cara pembuatan adalah sampah setclah ma& sedikit demi sedikifkemudian 
disemprot dengan EM4, dan tetes tebu(rnolasseri). 
6. Setiap hari bisa mernasukkah sampah kedah lubang, setelah memasukkan 
sampah,dhemprot EM4 dan tetes. 
7. Waktu yang diperlukan untuk mencema menjadi kompos adalah 21-30 hari. 





































BAB.IV.HASIL DAN PEMBAlHASAN 
Penelitian dan pengeJolaan sampah mrnahtangga,dilaksanakan di tiga kelurahan/desa.yaitu: 
I .  Desa Junjung,Kabupaten Tulung Agung. 
2. Kelurahan Tlogornas,di RW3,Kota Malmg. 
3. Kelurahan Kedunggabng,Kota hobolinggo. 
Mesikpun daerah perkotaan, yang digunakan penelitian adalah daerah pinggiran yahg 
dari segi ekonmi rnasih kurang . Penduduk di kelurahan KedunggaIeng dan d m  Junjung 
mayotitas berusabatani. Sedang di Kota Malmg banyak usaha Kompodsebagai buruh 
kompor,hagi laki-lakisedang umtuk responden perempuan dapat terlihat pada karakteristik 
responden berikut ini. 
Karakteristik responden dapat mcnggpmbada kondisi responden dari segi 
urnur,pekeajaan dan pendidikan responden. 
Tabel I. Karaktwistik responden di ketiga wilayah. 
No ] W e r i s l i k  1 Roblinggo(%) I Malwg(?'o) 




































Usia r e s p ~ ~ d e n   ~ bedcivv antara umur 20 sernpai 60 Fahun, beik di wilayah 
~~ T&UA(: Agmg Ban Malang mryroritas adalah usia pduktif . Bah%n usia 
@&if m~mt Wogfafi pend.ud& a m  pls& 15- 64 taHw.Responden mayoritas 
m m B a  uk 3 1-50 tafiun, usia Persebut t k t g p l , ~ ~  prodbktif $stmakin dewgsa umur sewrang 
lebih mengambil ,keputusan dan mannpu herfiki ifedepan, mewnai 
rm&o ymg &hadqi. Respardew yangberusia n u i d ~ ~ b i ~ y a  akan t e f h h  daalm!Werba 
iwwasi h. 
lpeketja  ~lesponijm 88nmyoritas ,~m&tmgga, mtdc himlinggo s e h  
@%&blang D?? dan Tulq~gagung 42%.S&ngkm yang bekerja cli b 2 h g  Swmb banyak 
~ t e h  m n d e n  Tulungagung y& a a b  3Fh. Sedangkm wi dilakukm di 
dua s$Isy&yaihr Plobotmggo 24% darr Tulungagmg I2 %. 
Untwk tkgkat pardidb,  di WJitiggo sehyak  7 2 Y ' n d e h  berpndi@iW 
S 4  mesikpun rerdapet responden ymg m ~ m a k i  pmdidlkan SLTA sebanyak 46%. Wilayph, 
W g  Tulungagrrag maywitasresponden bmpmd'i..SLrPA. 
S.2. PEMBUANGAN S A M P A H n W  DAN LI- QETEaGBN. 
Pemtxangan s a d  dan limbdl ,&ergen. yang ridak pada ternpa!nya akan 
meropngemhui ppemarzln litighngsn. Ada beberapa tam@ yang dielukan maponden 
u & k m e m h g  limlaah& sampnli se& tabd 2% Apabila dl&@ dari W pmbuangan 
Sam* td&b W& uric* samph d a p ~ p d a ,  uznuap dlbuang ke mpet  sampah,taapi' 
juga cdup baa)calr yang lagsung .&buang 1% pbep tn .ada  responden rang 
membuq ke kan. Sedang mp& .pehmgan mayor& respooden dnelahh~ 
, p e n b m .  kq&ma di P@boliiggo., j,mgg cDi T ~ l ~ w ~ n g J l a l  ini, mmang menjadi 
,:kebiasaan,fmanll dl dua daerah fem&rit.ummya pndudnk msih memi@ki lahan 



















menumpuknya smp& dmgm cara dibakar. Yang memprihatinkan adakh ah tespn(le~ 
menabuang limbah de2trgen, respondeh &i Mga daer&h yang bmyak mmbuang 'Umbah 
detwgen ke sqW&. Dan ju&a ke pekrrrenganoht &be1 2) 
Tabel.2. Bembumgan Ssmpak Dap:, Smpsh ikkamwm dm- DeWgen 
1 
5.3.PENGETAHUAN TENTANG SAMPAH ORGANEK DAN N ANRGMJIK SERTA 
PEMISAHAN SAMPAH. 
Pengetahwan masyarakat sangat diperlukan dalam menangani sampah di lingkungan 
sekitamya. Berikut ini pengetahw responden terhadsp %ampah wganik dap an organik 
Daerah Probolinggo,berdasarkan h a d  penelitian, &yak 52% tidak tahw apa yang disebut 


















Terllhat daritabel d i w  Wak yang: behm memahami Ontang w p a h  organik den a 
orm&. Pmi* ,campah gn$anik .dm anorganik s&eaamya wlngst r n W w  didah 
proses pcngafsmgahMeskiptln rid& did& a@la t&h dipbhkan a h  meatwdahkm 
&p ,mp& .e Atam pentbusuksn. 'Llntuk sampah an orgmik, p e r n ~ I u n ~  
denm wt m - f u  Sam* -but unblk ddjual kbih iqjut, m i d  h p p  
both$ kslcng dansebagainya. Sehjngga $ampah-wmpab ti& rtkianbemmbn blnanamana 
kartw diaduk -edwk. Dibwah ini beberap jawaban wspwdem tentang apakah ,.%nit matt 


















petani sekitar; l o h i  pmelitian. Penyutkhm hi d i l a k h  dengan dua peadpW@ yah 
d i .  bmiw by W n g  yaiU kegi8.U pePIItihm dlirkukan di ntang~tn ( a h  m m .  
wd~bg), dm melalui h r n g  b.y dbirrgraiw b&tacl pelaihm Qi,hWan sambil k k j a  di 
rempat pengdlaban Adapun mated yang d i % h  addah pmc~Wan . .  , , , . 


















Kepjatan penelian daa penyuluhm yang d8- di masing- damah dmgan 
mt-lurcrtan kegiapan mkgai berikut 
~ p ~ u l t m  yan$d$J&makan wt& ksr@ pn,pluhln m. 
I .  Penwaran Ilngkungen. 
Inti dati pmcanmm lirrgkungan ~ I a l w i  b3-
a Pewamam Tan& dimwa pmye6abnya &ah pembumga sgapeh bf, kebocaratn 
limW dam kewlakaan kendaman, Aepabile ha1 bxsfht mengendsp dabm tanah 
akan bwbabya bila larut dab air, nmqedap dm lnenjadi gas bcmmn. 
b. ~~ air, ~g~lyeY3ab penoemaran air *ah penrbumg~~ k~ 
~ p e m u p u k a n  sawah dengan pupuk kimia -a auabuban air; m m j d  
&I& bakendali,mganism @am air gaga1 menclituf ufang bakteri dalaol limb9h. 
,'dm& pcnyebab pencemm 10dara sdalsb ssap I&cdamn c. P q  
b e r m ~ , a s a p  pab* dan asa;p pem- smph A L i  yang dHin1,qlkan id,, 
semw adal& : asap 6@(kzlrbon d i i i d a  aksg mem&aYa@i p m t ~ l t ~  
~Ic lgh ,  a k l b y a  & iF a k  mi dan palau-puleu yaeg =&b atau d a d -  
daecah &!& wtai akan tengelam. 
AkiW pencema* bagi ka&hn ailata21: dapat lnenyebabkan d i  d m  
berd&mal@ia,infeksi m l m  perngfasan datt kesusakan salum ~ ~ S W T  ' ~ f .  
'Sehingga perlu dilaKub penanggalaqan penwmrffan s&gi be* rnmbmng 
an organik dao penghijauan. 


















d i e d  satu wkil  dad 9 Rw ymg ads di kelmba llqwmas, sissnyg drvi RW & 
11. Peseota hqndklhaa di Kota M b g  
-bar 2. H&iN@toho,SP ~ I I Y & ,  $ ~ y i u h a n  




































Gambar 5. Ir.Umi Wisaptiningsih,MS memberikan penyuluhan 
Di Kabupaten TuIungagung 
Gambar 6. rmrta Penyuluham di Kabupaten Tu'lrlwn~~~ttg 
2. Penyulirhan Sampah dan Dampaknya terhadap Kesehatan 
a.Pemberian materi penyuluhan, dimana manusia menghasilkan samph sebanyak 3,4 I 
per orang per hari,atau 3.160,83 m3/orsng/hari. 
b. Sumber m p a h  Gerasal dari pemukiman, pasar,perdagangan, j a b  d m  taman 


















tanah, hal ini akw menyebahka pewmaran air minam, ymg nsnm a h  -it 
dalam lemakl3m didak b ' i  d'mkskresik. Akibat y&i~g ~ adalah wrrt rnentrtl 
d Wfaat ekonomi smpah 
Dimam yang ada dgpat rnenghasiilkan nilai Tupiah antam lain deri 
Nuatan  gelas air minegal, Wof, kardus, kcmas, kt, basi sehgcziinya 
(Jambar 7. Lilik ZuhriyahiSKmM-Kes rnemBerikCm penyuluhan di Rota Malsng 


















Gambar 8. Lilik ZuhiiyahSKm,M.Kes m e m M a n  penyuluhan 
di Kota Probolmggo 



















c. h t a l  sekam baufah 
d. MMia 
e. BanM Setrem %Pas 
f. Ksin hitam penuty 
$. Tuwp keranjang 
Kcranjang ini baik d i p a h a n  untuk sampavlsi~a-sisa dapw, W al kwm vo1We yang 
sedikit. Hsnya saja perlu ketelahm, agar bisa %@m $ipma mW dhda8tM s B B B b i  
W P U ~  
Gambar 10.Ir.Endang Setyowati,MS rnernberilcan penyuluhan 


















Gambar I 1.lr.Umi WisaptiningsihJbfS memberikan penyuluhan 
Sebelum pelatihan di Kabupaien Tuiungsgung 
55. PRAKTEK PEMBUATAN PWUK ORGAWK 
1. Papk  OrgPnik dengan Kemmjamg TaLUhra 
a Penwnaan Kuanjang Takakura 
Penggunam ker8njang Takakura perlu pe- media untuk me-ccukan sisa 
sampah dapur. Pelaksanaan pembrian sampah depat dilakdran sediap harLgetiap habis 
m e m d  atau ada sisa sayur dm nasi dapat d i i  kedalam keranjang. Semua sampah 
hasil masakan bisa dirnasvkan kedalam keranjang. Hmya saja apabila sa)cunm bempa 
kangkung atau bayam dll, perlu diptong kmil-kecil terlebihdahulu, kira-kira b e r d i d w  L 
cnqagar pencemaan bakteri bejalan cepat. Media tidak boleh talalu basah etaupwn terlalu 
keringgpsbik bssah wlu Qidiamkao terlebih Wu,atau  dttambah sekamApabiia Icering, 
ditambshkan air lcri ateu air gula Undulr llrengetahui apabila me& tetap bejalan bsik stau 
proses pembmsukan berjalan bdk, apabila media dipegang W s a  hang& Cant& kerajang 
Takakura yang dibagih kepada para pesetta adalab dmgai Imikut. 


















b.. Pembuatrtn Mectia 
p g  digunaltan &&in k e m j a n g e  dSbuat mi%m dagan k@&pOsisi 
I 
sew wkut: I , :  " 
1. Sekm 10 g a w g  
2. Bekatul 6 
3. Pupuk~kompw 4:gaywng 
4. E m  wb'mg 3 gtqwng 
5.l!&tepnpe 5 butir 
Scmua ~ ~ d i o l n p u r  jadi &u,  dim d i i  air&ks a@Wmeitja&-adm ymg 
.@ setelah selesai dimamkan kedalmmbw d e n ~ d ~ k ~ ~ ~ m t a k  
dif+m-% kurnng 4 ha&lmedia s& siap digwakan uatuk keranjang. 


















I di keranjang Takakura 
Pada saat keranjang dibagikan, ibu-ibu sangat antusias. karena bentuk 
keraryangnya juga menarik, tetapi h n a  kefidak telatenan para ibu-ibu, banyak yang tidak 
berhasil. Beberap ibu-ibu kurang lebih 4 orang didaerah Probolinggo yang bethasil 
melakukan kegiatan hi, dua ibu telah memanen pupuk organik dari keran@g,dan digunakan 
pada tanaman Cincau. Tanaman Cmcau diambil daunnya untuk dijua4 kepasar, rnenmt 



















Ciambar 15. Tamunao Cima yang diberi p~pdc of@nibc 
Dad hasil metode Takakwa 
Respanden di daerah Tulung Agung dan Malting ti& tclstm dengsn bwjang 
W u t ,  d g g a  saat ini bmnjjmgtemebttt beralhFwagsi, d i m  mtuk tempaf ba68ng. 
:ZP~II I~@M Pppok O ~ a d  d e w  metde JogInugwt. 
Me& Joglma Pag1mgwa & n m p  tel& &gmakan .sej.& l a  sebagai, 
pembmgm sempah, hahya spabila dibiaSEtsrm begitu saja proses pambudamya 
sang@ lama. Deagan m d i $ i i  d m  pefiberian EM4 &t zimlasscq proses pembwt%n 
pup~lk cept dihsillmn. kdap.un cara-a?ra pembmtan pupuk onganili dengan mer& 
joghgan sekw. WkuC 
a. Jogkmgm dibuatdengaD bbas I@ rn, paajang 2 m diUl dm 1 im. 
b. M&uatt@lon likuran 4 dim, &&an panj,ang 1,5 m,dm dnggi 18J5an, dibuatben@uk 
U,,&NWI@ 2 buah yang diletakkan bejqjw. Pralm ymg lefaknya meintiufiur di'ben 
lobiuag-lobang dengan diameter 1 w.dibuat . . dati baw& sampaj pralori yw Mahya 



















C. J o g h g m  td& &g&Ii, hghh tepitqa &?cam @elinglrar d h r i  .h laah- 
fun$si dari batu bata@se.but &I& whrtrpermnpan. 
d. Mmbt& &up W g  d ' i  piasti* ymg .hb&uk ~sem a @ p ' ~ t m g k ~ ~  hwl iai, 
dii l~ukm agaf mat hujm dapat tdihdmgi, jv& b l a t & d ~  b.bt. 
e. ApaMa l&mg &I adap tslab siap, maka Bampah yang :&ma1 dari pdrazangan ampun 
dasi mafa WnPga,atatl dari pasw bisa .dimi&?Ul ke dsIanr ~ ~ N a n y a  saja je= 
me- ti& sckaligus, ~iny8'bemhap.set'wseLe~i mantBsukan e, perlu 
d i s h  ampman EM4 dm nol&Bes, trgar pwss penu-ya bisa bejNati cepet. 
f; Apabfk p w  berjah dengan W, maka dale  w&u 21-30 hasit' ppk orgmik 
tel&Ga d i m .  
g. Pemnenanpt lpuBorgart ikdaaganceradi i+derqgruta~~ egsr:h&il 



















Gambar 17. Persiapan Bahan Baku untuk Joglangan 
- - -  - - -.--.. -.- 


















Gambar 19. Penyiraman EM4 pada sampah otganik 


















tdesil yang d i w e h  dgti pelatikan ,me&& doglangan d a h  sebsgai barikut: mlk 
dae& Mabang ti& dapat berjplan sesusi yang dihampkan, karena an&g&md beberaps 
kendale meskiin ada satu perampw usia 23 tahum' bemuim &si p g  Sngat ingin 
twhasib pupk tersebuLbemersp kmdda yaitu 1. belm &ya kesadam raasyaraket mtuk 
menan$sni masalah mpatr, hal tersebut kdadi W m  sampah diperkotaan telah ada 
paugas pasukan kunbrg ymg mengambil setiap hari.2.Faktar iltr;is lahan p g  iW 
inqnungkiflkan untuk rnembttdt jgglangan, karena lalnen yang iiiiiliki tak3ase3.W&kihya 
kemkli kornpor minyak tanah, Sehidgga petugas pengmbil :ilah yang Whys di'Jakukan 
oleh prig tidak bisa hgimemmk sampah. Sedangka1) d a d  Tuluqpgung tell& ~ ~ i l  
panen sahl 'kalahal ,mi tejadi karena TuBungagmg rne&qx&an pelafihgn pdiir~g Mi. 
Daeaah Pr~trolinggo, iiierupakan +mh yang penult %man@& m@fi@ masyamkat 
yamg, begia tinggi, -a ha1 [im &ah ,&a kali pane WiI dari Joglan~an, hsl ini *,dl 
slain ns;pon m.asyarkatnya eukup bagus, juga ada .=&ah ,satu v o n g  kel& y- ikut 
ahif menangani pembuatan pupuk iersebut, yang kebktan suami dari salah satu pserta 
petutih8.n yang kctempatan Mhnya digunakan u m k  p r a M e k m  ssmpai .huh 0- 


















V. KESIMPU'LAt-4 DAN SARAN 
V. 1 .Kesimpulan 
Masarkan has2 penelitian dsln petatihan dapat disimpulkan sebagai berikut 
1. Penhangan k p 9 h  nrmahtanggadapur),di Erofa Mdang dan Tulung Agwng h y k  
dibuang ke tempat sampah.pemtase untuk Malang adalah 92% cEsn Tulung Agwg 
58%. Sedangkan kota proboIinggo 66% sampah dapur dibuang ire pehrailg811. 
Sampah p e h g a n d i  kota Robolinggo mayoritas dibakarfm), untuk Tulung 
Agung 42%, Mdmg 23N.K- Malmgssmpah pdm~gan 38% dibuang ke tempt 
satupah. 
Libah detesgan, kebanyakan dibuang ke selokan dan septhuk, ada juga yang 
langsung dibuang ke pe- temam di daerah Plobolinggo dan Tduog Agutcg. 
2. Pengetabuan respondm tenpang sscnpah organik dan anorganik, untuk damh 
Probringgo sebesar 52%.tidak mengetahui. Daerah @lung Agmg 55% mengetahui 
tetagi sediklt. Sedangkan kofa Malang 38% nmgetahui tetapi tidak feham. 
Kota Robolinggo den kota MR- masing -masing 55% dan 46% mponden ti& 
melakukan pernisahan mpah betdadan orgaitik dm anorgwk. sebelum dibumg. 
3. PenyuMan ymg diberjkao kepada peserra meliputi : pentemiran ligkmgan, 
Smpah dan dampknya terhadap kesebtan dan pengpmm metode takakura dan 
joglangm. Metode yang digunakan dalam penel* dan p e l d m  add& dengan 
cam wawancara, penywluh&n dalam wlggn dan praktek langsung pengotahan 
sampah sem pellttihan pembuatan hkruIan. Hasil yang diperoleh dari pelatihan 
adalah: a untuk keranjang yang &pat h iup  addah di kota Probolhggo, 
meskipun hanya 4 kemqjang, sedangkan yang Wmya tidak dapat berkembang karma 
tidak telaten merawatDemkian juga di kota M a h g  dm Tulung A p &  kemqjaag 


















mmgahni kebeihasilan, b a h h  sudab dieplikasikm JX& tammjagung. Hasll 
yang ctiperokh dari infomrasi peserta pelatihan, aptlbila dibandiigkan dengan jagung 
y w g d i ~ p ~ ~ r r e q ~ t a r a m i t i d a k a d a p e r b a l s a n , ~ a e a t ~ k u r a F p g  
lebih 2 minggu bgi &an dilakulian pemanenan. Daweh T3ung Agung, baru psnen. 
sekali, tetapi hasihya juga Ws, hid ini wadi kama Tulung dgung m e d q e h n  
m ( @ h  paling akhu. Kota Malag  mengalami keg&galan, ha1 tersebut disebatdnm 
banyak kedala antanr la'w k e s u l h  mendapatken sampah, kumg kktenhya pegerta 



















Dangm k&rhwil@ di due ke1khan di kota Pbulmgagung &I Probolmggo, mtslca 
d i ~ m k o m e ~ i  lldanys K e w  Sosialisasi (E&ksi &I ltsm@niY..e) Pan- Sarrylslh 
O r ~ i k  baik dengan sistem Takakura maarpum lagimgan ssrta E L t ' i  aksi Pitat 
Pmjwtnya JtmjWg -8 T~lurgagung dan Keiurahan KedungGaIeng. Kotil 
Pmboiinggo.K@tm . . So&fi&~i di kelamheoatrru dese ~ ~ m e ~ p a h  'kegiatan ya~gsmgat 
pentbag dalqm upaya w b s a g t n  k e s h  dan kwWn $slurUh pi* mggyWbl ti& 
h w e  karrm ,pmmpuan. mja, terlebib petant yang &pat s- dalam p m m h t m  stxi%@ 
organik nmuktanamh peWiannya. 
,SeImjuMya dil&duh PemWlun. Kader ,Lhgkum@d ymg t@mje$ 
mempui@ empati ri1tg31~. mampu bmkamunikasi hgan  amymWmmyadrd pen*gaya 
peningkatan lptan n e t ,  rnempu pumeradmsi m a s y ~ & n  p&W lim#%qamya 
Ka& Iingkungm dapt dik&uhb dleh &@at Penwin&& KoCa atau P,merint& 
Kabapatenen 
WnW Kota Mt&mg, ymg helm bmhwfl, dii"plPea ada pie1Wm aksi beK;rikutny&s 
d e m , & n u M  dagam k g i a m  Pengumputan dgta dan iaf6rm9gi swab npenpgkut sistern 
pengelofam sampplh ,&utaan rnulai Qari rn~gkfentifikas~, W k i  Wng+rnasing TPS; 
rrzengidentifikasi @nag&enags ywg maw mmgelola dengan kesadarae tiA@i 
tne81alui sosiaKmi dan eduksi betap@ -ya pengc?tokm sam@. wmah %an$@, 
teruama ~~k melslui gelatihasn, penydmhan, &%tog pubYik.sM~lnar, leaflet, flyer, 
spanduk, stikeu, wrat kabar, majaM, TV, radio dm sehgaii* him meWa@m rcn- 


































8. PbnyaM yangpemah dIdwita 
a Dim c. Flu 
b. h i a g  a. Lairmm stbutkaa ............................ 
................................................................................................ 
2. Kemana ibu mnnbuang smipah yaog dibesilksn okh dapur ? 
a -atsarapsb c.pebanp18mab 
b. sun$ai d h i i q  sebrtkan ...................................... 
3. Kemana ibu membuang sampaYl yring d i h a s i  oleh ~~ ibu 7 
a- v s a a p s h  c. difd(at 
b. wgai d l&mys, sebutkan ...................................... 
4. Kemana ibu mmbuang limbah siaa &ergen yaog ibu pahi 7 
a w c k a m a F d  
................................................. b- * P N ~  d lainnya, sebllth 
5. Apak& ibw mengerti bahwa amp& terdm dnri sampah oc$aaik dan amrganik ? 
a tidskaihudanWpernehmedmfpr 
b. tidak tab tapi pemah menhagar 
c. tahu namun ti& banyak 
d. tab baayak nmun tidak begitu @am 
e. Eshu6Myakdanpaham 
6. Apdcah smn-& y& akau 1% btrang, ibu ~isahkan terleb'ib dahwlu mtara 
sampzlh e(dsltn-ctaunan dam tam%Ww p-ik, -idew,@) ? 
a TidsL pcmah d Ya Scring 
b. Ya. Jaraag e. Ya Selslu 



















a ~ a t u s s j q l c a a b r 3 r a n ~ s o y e  
b, ~ ~ s a m p a h t a s e b u t d a n m a m b u a i $ k e ~ ~ a  
c. Menegur saja 
6 M e a e g u r d a n ~ ~ g u t ~ t c r s t b u t ~ ~ m e m ~ k e  
V y a  
e. Mcaep dun memints orcmg tesseht mesuiagut sampal~ y&~g @lab dibueng 
~ l l s t u k d i g l a s u L l r a n k e ~ s a m p s b  
8. Apakahibutabubehwasempnh~dapatdloleb~adiLEoarpos? 
a. tidaktaltudaotidakpemshm~ (hqitn m.10) 
b. tidalrtaltutapipasshmondeqgar ~ u t n a l Q )  
c. C e h ~ ~ U I I t b l e k h s n Y a k  
d. tahu baoysltnam~t+dak begitupahaer 
e. tabu kqakdao pdam 
9. ApgLahibumelakakanpcng(~lahan~scmrpshorganik~ibuhas~? 
a. Tidakpewh (Ilujut no. 1%) 
b. Y a  Jarang d Ya Sering 
c, YaKedang e. Ya SChlu 







1 1. Apakah ibu tabu bahwa sarnpab amr&k dapt diolah mqisd'1 banmg yang 
b#manM*? 
a t i d a k E s h u d a n t i d a k p e m a h ~  (lanjrrt no. 13) 
b. tidaktahutapipenrshmendap (laqiwt no. 13) 
E. ~ ~ ~ t ) Q l Y d b  
d. rahu benyelr aasnun tidak begku paham 
e. tahvbaayalrdaapnham 
1 2 . ~ * m e f a i n r b m ~ t a b a d a p s a n r p s b ~ y i m g ~ ~  
hasillcan ? 
a. Tipemah (tanjut no.14) 
b. Ya. Ianmg d. Ya Sering 
c. Ya Kadang e. Ya. Sclalu 







1 4 . A p a k a h i b u l i l ~ k ~ i i n g k l n g a a y s s l g ~ i g d s h , ~ B a r l  
&Ti? 
a Tidak d hgin 
b. Ktnanginght e. Sangat ingin 


















15, m b u s i  ape yang telah ibu Iekukan lmtulr meDBepetiran komM m g a n  
ibtt inghkm ? @lek jmab kbih dmil) 
a Tidaltada 
b. ~ c n g g u n a k a n s a a i n i r m p l $ ~ ~ a ~ ~ I m B * . ~ b e W m  
c. ~ ~ ~ u h ~ ~  
d-Pwm=- 
e, ~ e ~ ~ s a r a p a b ~ ~ ~  
- 
pndageah6 
h. Tidak meblollan pembal.rm sm& 
i. wy4 *. ..................................................................... 
n6.qpaLah ibnmengilad.lsuatum--di 
d a d  ibu 7 
a, T i  (lanEut -20) 
b. Ya 
17.SudahlrahlbamcrldaulranMysnedapetmewuludlun~y.~"a"~ 
neporti yaag a r g a n i s a & c k m W ~ ~  i b u m ! ?  
a T i p e m a h  
b. YaJeffsg d. Y a  Saiog 
o. Ya. Kadsng e. Y a  SeWu 
18. AplJcah iba pemah mewankh pegyew-i tea60og m m y a  lddup 
baRibdaaSeeat? 




a T i i p d  
b. Yaktang d Ya %zing 
c. Ya. Kdmg e. Y a  Selalu 
2 0 . A p a k a h i b u ~ ~ p e g y l l l u l u a ?  
a Tjdak, aiasnn .. ".-.---..----..-."---.-.----.-..---..-....-.- 








b. Ya dm saya sangat tidak tertarlk uatuk m y .  
c. Y a d a n s a y a t l d a k ~ u n t u l i ~ b q ' a  
d. Ya clan saya testsrllr ~mtuk mmoobPtlyii 
e. YadausayasaDgattePtarikunblJL~bsn~ 
2 3 . ~ b u , e p s t r a h c a r a p n t a n g s n a a ~ t e s s e b u t l g e n ~ ~ ?  
a Smgattidak-h ............................................................... 
b. Tidak -, alasen ....-..-.....-..-..v-.-.w.w........-........................ 
c. B i b  ................................................... - ....... ................................. .. ...... 
....................... d. M,Zm@mhmgkaq dasan ." ................. " " ............ " .......... " ............ 
e. SPOgBtn$engustu&m,alasau- .,-.-,-. - ...-... -.... 
24.ApaLahoan,mvnampahEeportiibutepatWdipclloridi-ibu? 


















b. Tidak *pat, ainsan ...................................................................................... 
& .. ........-.-...--- "." .-----.......-. 
d. ;rep@& 8ihaM. ........................................  ..... .............................................. 
............................................................. ......................... e. mpt *pat, daJsm " , 
2S.Menurutibu,apkah~ganau~eapdiiaidaWdjIldikanstbagai 
t a h a n b i i s c h i n g g a d a p a t ~ p s w r h e o M  ET? 
a T W  (lasi@ 
b. Ya 
2 6 . ~ b e s a r ~ - i b u ~ h ~ b i s n i s ~ u t a g a r c b a p i b u  
n &gat tidak iogia, U.--- --.-.. ,. .-..--..-...... 
. . 
.... b. T i  msuq aInSa0 ...,. ".......... "" ............ " ".. .......................................... 
t. B i i  alssea ...........,,...... " ....-.--.-*........-..- .............................................. . 
............... a Ingin, ali%wL ..--..--.-..----.-"-.-..- "." " .................... 
. . 
e. Sangat mgin, ahsen ....................spt,..spt...-....................................................... 
27. M c m W  iby mas& adalrah ha1 y.n@ &pat mmghmbat pros~s  bimis yang akan 
ibujalaokan ? 
a T i  
b. Ya, wbutkm ....................... ,... ...................................................................... 
28.Apalwapanibu k e d e p s a ~ ~ ~  plylyulubsn ini? 




c. Kehdupsn masyarakat sekitar dapt d i i $ d a a  kareoa oara peaanganao 
mpah ini berpeluaag UIlw d w d  Bsbggai Labsn bisnis yang 
menwm* 


















I .  N m  
2. Usia 
3. T i i ~ ~  : 
4. P&sjaanlJaMan : 
5. hunsahpendd : 






































































































8 ,  I 
I1 Sumber Sampah 
. _  _._ . _ -  



































Ompen Dumping di Indonesia 
- . - - - - - . . . . ! 
~ - 
~ ~~. ~~~. I Ir 
l~awaab 11 Rmbut, Kukv - 


















~ ~- ~ - 
- ~ - 
~ ~ 
- - ~ 
ECeumtu.m.Qan da@ 'KerugXa~n dari Metode 8 
P Pengolaha'n. Sarnpah 
-- 
~-~ ~ ~ ~ 
( "  
i 
. -- ~ 
~~ ~ -- 
P 
., 
m s g s r ~  b@rn&~ ~ ' 
beda 
&isi @ d i ~ & I i i i  
Energf yg dibutUrr%s.t~ , 
Irbi!h ~ks.ar , 
Kuramyg ! pgnnin.&m ~ d @ . l r  I 






SU$b,i: bahao UlWlk 
InduSrl 
~ng,pmnqan,sappa.h~ ' 
y a y  nawuk ke 
landfitl dsn IN I .  1 .  
,~ngM*tou , 
- ~~~ ~ 
















P@u ,kmardinasi m a r  ; 
- ~-  
4 
~&mgwangan~&mgah I 




I argan81,s ya~ng'lbequna 
Peloang mags :kerj@ 
~ ~~ .~ 
Iy&iwM!Y ~, -~ 1 
8aw. .bifEm, 
&aktfri @an jrrmvr 
Penulam prrnyWt :~ 





















I - ~~ a'tr&!inqmi . I - -- 1 
h i & M r o n  ' ~ & ~ , r ~ ~ , n i ~  be& B .&ntamimsi air 
vo ime s W h  Me'ogh~ailkan lli,t~?bah 
:! hilngga 3Wh padat, ;logam beat 
' 
' MenaYtasflkan. ene,@i 8 '  i ' 
~ ~.~ 
1 .&ndMI ' ~uca,h.' ~~ Mengh;rsilKan gas 1 Po'iusi'darl, b.ahan 
unruk aerbarslan, ka,slncgen/ 
Sangguan 
Pemafasan 




































.- . .~. . .. .. .- ~ 
1 
1 
i I ' Ssmpah adalah baharv baku ya&g 
i berpotensi memil'iki nlilai ekonomis I 
dan berguna bagi kesejahteraa'n 
manlusia 
I 






Redefinisi Sampah ? 
- - . -- 
. L3. Muellw Annellng., M.E. 0 tdetll., P.S. Thome. Blomonitoring for 
Assesment of Organic Dust-lnduced Lung Inflamatibn. Eur Resprr 30~mal 
2006,27 : 1096 - 1101 
, Hellen Dolk., MarWne Vrljheid. The impact of Environmental WllutlOn on 
I Congenital Anomalies. British Medical BlWletin 2003.68 : 2545 
. kstey Rushton. Health Haaard and Waste Management. BriUsh Mrdiwl 
I 
1 Butletin Z Q O ~ , ~ S  : 183- 197 i 
Lam Gonick, Allce Outwater. Kartun Lingkungsn. Jakarta : KPG, 2004 , I . Suprihatln, Agung., Ptihanto, Dwl., Gelbert, Michel., Tasrtal. 1999. 
' Sampah dan Pengelolaannya. PRPGT/ VEDC Malang dan SWlsscontaCt 
I Malang 
: . P m g m  Pembangunan Perkotdan Terpadu (P3T) TA 2000/2001- 2004- 
2005 
Anonlmnus. S a g  Pe/uenp Llngkungan Surabsya. Suara Pembaha~an 7
?aptember 2006. (Diakses pada 12 April 2007) 
. Djuwendah, Endah. Keragaan Sosial Ekuvorni Usaha Daur Ulang dam 
Pengornwan Sampan di Kotamadya Bandung. Sosiohumanrora, w/. 7 








































































































~~NR9C.tSHBN %3MPbH M6r?rRrBl 
PENANGANAN LIMBAH 
Umbsh addah bahan buangarl peg dlhdlkm dad 




cklmedk . nrarahtrnggr 
Jon& limbah : oqanik rian mnoqpnlk 
Bentuk : padat, air. dan gas 
Dolam jumfah b r  Umhah &pal berdmpk $q.tlf 
(erhadap llngkungan tsrutama bag1 keceMhn manusla 







































I%NfiRMnBM 9t9MPBn MBRlUl 
TllJUIN 
Memanfaatkan limbah untuk mengurangi dampak temadsp 
lihgkungan 
Mema&athn limbsh sebagai $umber pengurai M a n  
organik 
Meningkatkan etika dan estetika masyarekat 
MANFAAT 
Memperbaiki kualis tanah 
Menghssilkan pFoduk yang mmpunyai nilaijual 
Menciptakan budaya, bamih, sehat dan peduli lingkungan 


















Penemunya adalah Prof, Takakusa 


















wnpe6uod 1a6eqor is5unuaq BNCMN~D 
166uorem 1.w~ uewr sz6a dwuod te6- 1s6uwaq NW 
qedwtm / q(ur6m u p l ~  uqe~n6UOd atdPXlOdiuaw 
6urA l iewewq~tu amduoa lebaqes is8unuoq naaw 
q r e q  nmaw qedwas eltq a i r  
dmehuew urp nmq drrroAuotic m u n  isbun- WV)~= ~VLNW 
ueqequroleq ~na~buout 
ueg e65ueaas umM6uaS I S ~ P ~ ~ P U I  w 6 w w  snaum 
bod-% ue~mnqucod a~durea ~ c 6 e q r  1sSuryraq SNVCNWW 
l s O N n l  
." 
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t?FB9QMfl803 24SMPbM MBNWIBI 
, , : .  ; . _ ~ . .  
Masukkan sampah dapur 
kedalam kemnjang takskura 
Tutup dengan kain kernudian tirtap kera@ang 
t 
PmBQCBMI 34jBMeBU M6HRIBI 
KERAhiMNG TAKAKURA 
CARA m a  
Awrgenik 
Cecah sampah oq$sik 
Piaahknn sampah 





































l%lllSQI.BtlBN %M[iBtl M R f t 3 1  
KERANJAMG TAKA KURA 
CATATAN 
 prosa as tawebut dUekLlkan s c a m  Zann%menm sempsi 
karanjang pewh 
tsetelsh icurang W h  7 minggu kompos sudah bisa dipanen. 
dengan arm rnenumpahkan selwuh id wadah. arnbfl b a a n  
ates yang dingin untuk digunakan W g a i  kompo6i 
.&kanya d i w k k a n  k m M I  ke dalarn keraqjangsebagai 
media 
&ampah yang dimasukkan sebaiknya mmpah se@r (Wlak 


















































DOKUMENTASI KEGLATAN PENEUTIAN DAN PENYULUHAN 
MENGENAI PENYEIAMATAN UNGKUNGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINRN 
MELALUI PENGELOLAaN 4AMPAH RUMAM TANGGA 
Dl KELURAHAN KEDUNGGALENG, KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO 
UzMmaAPENEUrUN DAN PEflQAeDUN KEF 
UNJVERSITAS BWWIJAYA 
Y 
Ibu Camat Wonoasih memberikan sambutan pembukaan acara kegiatan 


















































































































D O K I I Y V I I  N I A S  KEGlAlAN i'El-Wii.ii IAN DAN PI:NVUI 1IHAN 
MtNCzI N/i i  i)lINYEI Al'iilAl A9Vl l.iNC~IILll\dGAN l)AN PLNGLNIASAN KFMiSl<INAN 
M l l  ALUi P i  NGLLOI.AAW SAIIIIANAII Rl lMAW IANGGA 


















































i.'ecr.~t;r n~ain.;ias n~en; lnyakar~ cara rwlic~rigricla sarrrpah u.~aur.~ah C;-r~neg:r 


















II0KUrW.I MAS1 KEGIA1AN EYLWLI7lARl DAN iPltN'dhOLiil4AkE 
M(NC>I:NAI l~CIWY~ii.illIMA I N LlNCiltUNGAN DAN F9ENGFIVlASAN KFIWOli>KlNAlrl 
IVIF I ALUI P~NI;1:l.lllAAN SAlMP.NII KIIMAIH ' IANGGA 
El DES/ji,i(JNIiING, KAt4LIPA1tN TIJLIIIWGRGUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
